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La Aspectes de Ia guerra i de la rev�lueio.
.
La vida .munlclpal a Catalunya
,mesura . de la ...humanitat; ,
,I,
,
Dlseebte- Barcelona fou vlctlma d'un altre dels atempfats que l)lvlacl6 Ita-10- germanlca ha prodlgat damunt Ira earn viva-de les clntets i els pobles de II 'Cetarunya. 81 bombardeig recent exercla eTa seue efecte's deetructors de- La proclamacI6 de III Rflpublfca I la � del.s caeos juetlficl!lts amb retormesmunr tina de lee zonee mes pobladee de lei clntaf I els barcelonlna presencla- tmplentaco de l'Bstatur varen eanelar � urbanee.de lee poblacione.' Per prl ...
,
ven dtesabte a la rarda, amb lndlgnaelo f dolor, ele eetr)alle que lee bombes force If! polftlca local, en el sentlt ca- mera vegada arls preeeupostos munl­havieu csuser en els cerrers nlea populare del que ern el crovell de 1'01l», el clqull, Bn gtnerai'no pot dlr-se, mal, cfpale consgueren una crelxenca Irre­eaec antic de Barcelona, eurlolar 'de tradlcl6 i de preetigl. Heus Gef �a' reepos- grar tot, que: les zones d'aaminlsfra.. gular, eegplda, neturalmenr, d'unat. de Franco i ele seue alhite eetrengers a III nota que fll eet dics doneva 1111 ct6 malalta, Ioesln durant III monar- ' elevacld en els Impoeroa.'Govern de I. Republica I en let qual aquest constetava com. is desplt de Ie,S quia, galrs lmportanra, La vldllt polttl- S.f en alxo no hi hl'lgu�s hagut elaflrmectone fetee per lord Halifax en' un recent diseurs, la constttucto de la
ce t1 Cetslunye, ha eetat sempre una petcat d'orlgen, h a'dfr: 81 el caprlelComlselc .Brltanlca d'Bnquesra sobre els bombardelge aerie, en lloc de frenar
cosa viva, di tal manera, que quan a de, quelsevol dlctadoret no hagues ea­l'actlvltat criminal dele avlons negres demunt lee pcblectons clvlla, encera algun Governador 11 Intereeeava po- 'tat runic promotor d'aqueatn aetlvttat., servta per.a esperonar l'afany destrucnu dele fdxletes. La conflrmecto d'a-
S!11' el vet u l'empenta pollnca d'algu- en' les hlaendes muntclpals, no podria.qUtsta nora did Govern de III R�publica �a'donadCl ampllament per l'avlncl6 na pobtsclo derermtnada, no Il rocava f�r SiC retrer, L'unlca cose a lamenter,.Iaccloea. Len poblaclons clvlls ',s,eguelxen eeeenr el, principal obiecrlu dele !!litre- remei que'fer nonunar un i!dcal� V�l eeeer que tota aquesfa orgla d'o-seus ftllde. i nl els Infor.mee cond�mn.torle de totct! lea COl�Il!sions Interna, de de·R. O. bres, de -reformes I de millons. nocionale" n'i l'horror 'I Ia repugnancia 'que Cbamberlain j lord H!!llfax deucn
, Poteer utxo va culminuf en &1 pe- Ungues "'una base honrada I mes d'a�profes3�r d,vant lee noves que ..ele artibcn �els atempultl!l d� 'que s6n vfctl· riode de 1. Dlctadura. Bis municipis, cord amb lee necessitate Immcdiaf�emes, pod!!n destrillr Qquesta morboea ,prcdUeccl6. .
_ cf)men�ant pel de Barcelona, bavlen, de 112 poblaci6. Alcalde hi hegut queNo 125 iracta ja 'd'una lactictIt nl d'una Gplicaci6. de teorIes estrateglques., j'a (;onegut el ler:rouxlsme com acci6 va de�pendre gr�pat$ de mils durosBe tracfa d'una manca d.,e sensibilitat, d'un 8Bd!sme devftt a arms de guerra I devHet12dora de l'admlnietraci6 pu- In reformar un paaee4g I en canvi noa' notm� de 'govern. SI born vol mesui'ar 18 capacihd de cabdiHafge del «g�- blica, pero s'ha, de convenlr que no tenia nna eecola pels nois de la po-.,nel'&lIs!5im:t pile sellS aCles i les silivee declaracion!!!, aque8ta activltat crlm1.nal
va donar'sc 'mal 'un cas d'esgotament blacl6 .
.
deles avltidora ofiCialment a lea aevee 'ordrees lJigo pt!rf�ct.am�nt amb I�e afir,:"
fatal. Bls preseupostoe no varcn co- La DIet.dura va pass.r, sense es-1ll�ClOn8 qu'e fela, fa uns quants dies, lSI una agei!cia britanica, i que trahm, no n�ix:er mal una ailcrac16 moitdesproA tralls conaiderablee en ele'munlcipls.801801eot UUll absencia tolal del semit 'fhjJmanitj&t; sln6 l'ubaoluta megacI6 de porcioqadzi. Tot' ei que,es pot 8smen- Bn Iingut prou amb els que va fer atota babUitmt politlca., Po.tser per pO"lir·ee 8 l'al�Q'aii dels "eus: amlcs de Ber- t�r pot classlficar-se de «menor qUlin.. la calxa de 1'8staf i en Ajuntamentslin, Franco'Qmincl§, per. a,l'endcma. del :feu hipotet!c frIomf-d'un triomf que lff.i:t,. d'envergadura com lis de Madrid, Se-n0l5aitres.15ftbem qui mai no GconSeguir�--no pas is'J paclficacI6,d'8spai1ya nl B1 p'inS de IlIl'Dlctadura pels munlCi* villa, Barcelona. dc.'la Insi6uracl6 d81mmt basts humemes d un reglm mes 0 ?'lenys 20udiurri I cer,-. pIs va, dietlnglr se per una amblc16 Per tal d'jI'luetrar Gmb xlfree aques t .'tament cenH'6il{)ta, sli16 l'exfermini lotal dele �eus con1rl.lrI� poJhic�, p�r ala, mes profunda. Cal n:coneixer que el perfode de vl� municipal, conslgna* ,qU�1 coaa jilt cnuncla que fe.dos miHon� die nIne prc.ptir�deeJ. ttl re,pret'!�1.6 i , I�omenl era propicl perque l�s bJseu- rem lEI deute municipal que l'any 19311'.6f�a5�hHlt s6n implantats dlxi, d�uf14 maner& bon xlc O1'!glntll, CO!!l a. armcs , dee municlpais e3 trobaven en bon I tenIen els principal� Ajuntaments depolillqultll') .p�! Ull c(l;bdlll que' �8�ir4 a g�tlilYa.l', contr4 jft volunttd de Ia im- e�lrd. �conomlcament purianl. Voren Cl1talunya, pcrque pug�t establir�se. m�natLmaJoria dell! clutadaas de Ie Republica, en, una guerra �ue el,l nomes fer-ee molts empreetits, en la majoriil ,una mlda comparatlva enfre ells:sost� gracles a !'ajut deescarat dels seu:! senyores d A.temanya I d halla.
c· t. t. D t. . l" r..r b·t t D h b't'� t
.
d' I d I IU a � < eu e en clrcu ilCIO llil I an � . pel il I un
Mentre la Rep(lblica, reglm leguim ba811t en 112 volunta! e III major a e s '
espanyols, ·promet· una iimpHcl amnietha per iQ I'endema dellriomf; mentre el Bllrcelona. • • 81>7.158.500'-' 1.148.129 711 '73Govern que repr�sent� �mb tota plenllud l'lquceta legalitld republlcam. extr.� SabadeH.
. 5.000.000'- 47.500 105'26maI� s�ves mc�nires de clem�ncia i lSuepen ,le� �xecuclons de les penes de I, Bad.l�na • 6.000.000:- 45.800 131�-'mort; mentr. thlcta el� pl'eeol'lers rebels no J6lI eQlal!lenl com a preson�rs de � Llelda.
"
•. '. ._. 4.270.000 - \. 39.152 10906guerra 81n6 donant-Ioe fac:ultat�" per a p03iiraSC arservel de les armIs de Ia � Tarragona 882.500'- 31.973 27'60Rcpub-Uca; mentn ela avion, republicans s'ab�tenen des de fa molts mesos � Ml2nreGII. • • •• 5.Q90.000'- 31.239 160'05d'an�I' a nercir repn;silllee damunt les pobiaciorie civile de la zona rebel, i I Malar6. • • • • •. 784..780'44 30.541 25'69, d�ma emb totes aqueetes disposicions l.mb 1'1Ibsolut restabVment d'un.ordre . IgulI'llad'l 1.547.500'--: '15.007 103'11legal a,ln i'eraguard� llill mt;sura de la eevs �umanHal i'dei ,6eu eentit politic, Gi�on8. .
.
3
..2�6,500'- .,23.769 136'12els f�cclot:5os, ,8Iiguj�t en alx.o com en 1.5 011rl:5 cO,f5es d� exempi"s deis eeU8 . Com D, dades cQrnplementa,I:lt15 donem les .eeguent�:aHats Ilnvtlsors, eatabl�IxEln el terror 1 6:i �rim com IS norma de lIur cctuflc�6 Palma de Mallorca. 5.730,750'- 93.014preeent i futura i adbuc �om f1 Idelld de lIur vieto,ria. ,,', Vellencla 123.362.500'- 352.802Bis nazie poden organitzar, dqvant de If1 Indlgnaci6 i. l'esblll�lment del Madrid.
m6n civilltzat. prbgrome sagmmts, per ,a v,enjar 1'8��l&ss\nat d'un dels seue; SeviHa.
Franco vold�ia. e'eanbla, ',exterminar, en un Imment; aut de fe. tote equelle que' Bilbao.
no eBten'd'ucord amb �es eeves. dQctrlne�-,ei en te alguna�o amb ele �eue Inetaurat J'Betatut i cORetituH ja e'l I mBjoria de la noatra gent. L'obra delemetodes de govern:'_si U �s lIe,gut d'apUcar-Ios un dla 0 mUre....,. J. eeta b�
, Pariament, en organ legialat�u de Irs Ajuntaments republ!CllD3 ��, vista en�e: regislr&u' lee se.vee! decIQr'1clon�, qUi suposem que bQu'�a� eetat recomdee" § vIda ca14litma, va teser preQcapaci6 un pia de cOlljunt, admirable I en.rreu dd m6n, per qQI havill de f'tr bo, Per que elles b�n de ec�vlr per., de- I prlme:ra.Ja d'establ!r' una L1e_i que re� n10lts casos pf:mlculars modelfca. .moatrar que entre els facctosos i .noealtr�s bi b4 un ablsme de dietancia que gulee In vlda qels munlclpls. Bn pJe� L'auelerftat deIs Partlts republicanscap avlnen�a no podrfill salvlu: la dieiancitl que bl ba enlr� Itl hum.nitat I la na eferv��3cencla poUlIca, queln bu- va permetre Uqufdar cl per(odt dicta,, sev� negaci6 abeoluta. I'afany de destrilcci6 1 de mort, que' es funlcs Inspjr.� lIfen �ncara per tots cis ambits (fel torial sense: eotregades vIolents., Noci6 j �I 5Upl'em objectia del feixisme �5panyol. pais Jes agUacions produiqes pel cen- caigue posar II:n joc nl aulorltzl!lcions,,' vi de reglm. ela Diputets Calatana vo... 'exfraordiniuies nl Inventar noyes���������������������'�(����--��� ��nunaU� que l'expeMenci��s- ex�c�oas Pt�p�rt ddGovun. Bn
25'- cuda d'unts manera t.an terrible mte moUes C utcta ct:ltclan.el5 ds slmplee
25'- tt2rd ba cone&gr,d i no com a mo�e- rt:curSOb dele PresesuJ'o!tos ,ord(naris
.
25'-- IiCfl� l!1 rnenys cuub una base esplrl.. per:mderen amb un& rigoroB8 auste-
10'- tuel'prOll forte perque emb'8i�tfs f re- ritat i control �n jlC;s despese� �ortllr�lslIs lotes' lee convulsions social:! I end.vent leB necessifats que el nou10';_
10'- politlque3 que poden eotr�guejar un regim crelha en 18 vida de les inetl .. ,
5'_ Betat.. tucions 10cl!Il�.
5'- 'Bls esdevenlmente poUtlC!, perc>. Bo eera eementar com exemple el5'- riO deix�ren acabar aquella ta�ca i III cas de Matar6' on "'any 193611Ajunta ..5'- LIef rfsta inllcabuda sense que s'es- mant republica autorllzava el pl'imer3.'_ tahllssin Its complementarlee. SIs Pressupo�t ttXtrl'lor�lnar.j de 450.000
2'-;- 'Munfclpls Catalans no ban pogut co# > pessetc� despr�s d'bsver portat II cap----- neinr encara unaleglslac16 neh&ment � rdormee-Mucat, Nou, urbanitzecl652.578'- 1 easenclalment lIutoetona. f de vIes, pavlmentacions, etc. - l'im..:(
,Tot allo que no pogu� portar a eap r port de lee qUQIsal5cendien a 3.500.000l'organl:sme leglslatift de Clltalunya, f pessetes.
va salver Stl: mcrces a 1. ponderacl6 � Volortm aqucr.et comettierl 8mb uninnate I ala edacacl6 polltlcQ de 1.�J Isperit objecHu de conjunt alnee pAr ...
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Soma I saSiuelx... '\
tlcul.efrltzar eli C2IP cas concreto Vo 1 artlcles, s'oterelxen com a dletrlbnl­
lem remarcar nomee que a Caratu � dors.
nYI! no pot dlr-se que exlstlealn ello I la InsJem.:-:.fa sub scrtte pel' Prc&l
que en Iraee fell .. el President AzaRes dent j Secrderi r��pectlv6ment. de
va nomenar en eerta oca�16 «Burgo" I'Aesoclac:l6 de PtUtI!l Comerclcnts I
pourldoes. Industrials de Mala '6, per le qusl
BI senttt polftic de 14 melorla dels
' sot-Itclten. en nom dele �oti.18Igmjts,
catalans queda reDeetit en un simple' �s8er Inclosoe en III repartlrnenr de
tSl5tudl de la vida de lite nostres cor qu?vmres que efccrue l� Coneellerla
poreclone municipals. Malgrat les
: .Qe Provdments, per e: hi vends 01
laeunee; tenlnr en compte tote Ills ca- pnbllc.
eos tfplcs de caeiqulsme rural, l'ad- Apl'Ovar el compte que acredlra
el
mtilletracf6 municipal de Cetalunya Dlposlterl muntclpel pel' deapeaes del
ba eerat prealdfde sempre amb gran seu deparrament, corresponent aI, ae
esperft d'admlnletr.cI6 I d'acaterltat gOR semestre del 1937, d'lmport pes
dlgna de; remercar-se. �etes 665'20 pres.
Ble Partita polfti�s autentlcament Autorltzar 81 Dlposlferl munlclpal,
caralene, han fltt sentlr en equest �!'I per (l cobrar de la' Generalltsr de Ca-
pecre, )0 eeva 'Influencla 1 empenta ralunys 15.60d'40 prea. pel concepts
decletva. de quotes Blxampla, corresponenr &11
qul!!rt trfmestre del 1937. ,
/
Aprovar elf' segUent.."§ conH"Itll';l'5, cor�
. respqnente 1I It-i eelmllna dil:l 17 al 23
�OTE'S ,DEL·, 'MUNICIPI dd .commt: per jorn�le otmpl(':,llfta
en
l' )'()berlur.a de I�8 Rondf:s, 1.240'20
pk�.; jornall'5 per�onol (�ulm� mURiel
Extracte dels acords presos pad «Fermi Galan�, 315. plea,; P�re
, •
.
, Mit" 712'40 pteo.; MIlCh1 M�tl/.:o, 30
'per la Comisslo de 00- I t 48 ptM., ,I Gllbr!el Plam�. 118'45 p,,, ..
vern Municipal en els me- I Apro�ar ntl dictamen quit vi�t!�
]a
, ! In�'ancI8 de Joao I?lba .t!, Geronl Po'!
sos de gener,febreri mar� II
Jrmme Gelles. per: la, qu.al elO"Ilttten,del 1938 un augment de In JUhllt)cl6 que pitfce-• belxen 0 qualeevulla oClJ.paclo. pro
Sessi6 del dia 28 de gener
. II p03a no accedlr a !a pdici6. ,
Acla.-Aprovar,la. 1
(SeguiJ!J)
Be d6n� curs a la lecturn de les .---
.....
dlepoetclons oficlals. I f i.,;(_ 1t 1Age",benfat de I'escrlt eubserlf pel normae U Aoca
Comiesari General d'Ordre Public de I 1
Catalunyo, pel qUllll d6na compte del j cup6 DBLS INVALIDS. ,.- Bn �I
nomenament 'de l'Agint de 1.a Fran- Bortelg efectuot '.1:1 dill 16. el premf de
cesc Detrell I Lautreeb, com .. Cnp vlnt-I· cine peeedea h� correspnet al
de la ComfBearla de Pollela que hI nUl11ero 755. ,
d'lnstal'llir-ee en _questa ciuttJt.. Ble numero8 premhJts. e!mb tf�6
Aseabentet I que paesl;'JI Foment, pe3I!et�� �6n: OM, 155, 255, 355,455,
i'ofici �ub6crlt per J'Alcaldt de I'A- 555,655, 855 .. 95:5.
juntllmtnt dt\ Cabrera de Matar6, ..e:�
latlu a I'obonament dlels scrvels pres- Generalitat de Catalunya. - .8el ,
tats 'pel Coa de Bombers, en l'extln vel de Recaptacla de Contl/bucions.
, ci6 d'un inc�ndl declaret el dla 29 de -Comarca del Malesme.�BI co­
juliol darrer, en un bosc d'aqueF.lt brament volulltarl de le� quot4!S per
t.ermfe. J Industrial cOfj'espolient� nl qu�rt trl"
Alxf �.!elx III �n9t�ncla d'�gu!!lt[ m�8tr(: actual, Ruallcw, Urbantt, R
.
P�Q!ra I SltJil, per ItJ qual eol'Betta au· FI�c(d, i Bixampla' I'demmte al eegon
torUzacl6 per a subaWuir un eleetre� � St.meetre d'enguany I aJtrea concep
motor.
, i, fes contrlbut�rte de vBnclment delAesabentat de la InetiJnela d Am I cOl'rent trimitstre. cpntfnua efeetuantbroet H�rrer? I p.qau, per la q�i!I. � i;te en l'estfttgt"d'lZquestn Recaptael6,S!n r�pl esen�!.6 dill profe!�or ... t I � earrer de M. Bokuoln (Churruc .. ), nu..
pe1'50n�1 dt l Deceit! Municipal d Af'tt'J � mero 12. �.n les hor,�s �coslUni�de8
I ODels, eol'lIclta e1e f 1ft concedit un I pel mal[ t die3 felnerEi fina at dtirrerougme�t d� Il�r sou. ' del m�15 prft:s£nt. ').,. \
Assabentat de 14 Instancia de.Fran·
. .
cesea CO$ftJ Morer, per la qual amp
i I per a que 'iSrdbl a ,c.oneixemenf de
mottn df!: jn dduncl6 dill seu e8pos .tote eJs ,int.ltr'550te 5,upo�a
el pre·
Bsteve Noguera� I PedemonJe., em� �f.nt Idfl. conformtt�t I ale dectee, del
pleat d'Arbl,trf8 d'&quest Ajuntllmlent, I prev"Sf
en €ls, article3 65166 dsz 1 Be·
sol'ficita l� pensi6 de vlduitat que Ii ! tatut de Reeaptacl6
del 18 d� q�eem
I bre de 1928, adverUnt 105 que podril
correspongul. 1 retirer e'!s rebuts t!!eil8� cap recarrec
Aseabcntat i que possi a l'Alealdfa, i fins cl10 �'t deeembre prop-vinent, I
le� instllOcliS d'.lno?enct Paredea i ·1 qUI! p�esada aquellt& data sense Crtp
Martfnez i Laurea�'paJf.o i Gl'2rcia, pE'r i notificaci6 ni requeriment, incorreran
les quale respectlvament eol'llclhm � �n,apreml, Ii m�s de les penalltate ee­
una piaCII de Gilardl4 MuniCipal. I tablules.. Assabentat I qu� pal5si a Provti.. . Matar6. 15 de novembre de 1938 -mente, Ja I(\stancia 8ubscrita pel Gre- 'BI Recaptudol, J, Calsina.
ml de Tocinoires (G.B.P.C.I U.G.T.), f ,
per Ie qual sol'lIcUen eutori!zaci6 p�r' Membr·.llo-MermeSadedugmentar el preu de venda de. toc!no, 1.. g •
Alxl' matelx Ie instirncfa �ub!crltll
per un grup de venedor:!! 81 detail de
fruitf-e, deJ Mercat de la PJaca de III
ConetituCl6, per la.qual, cas de que
1. Coneellerln de PronYment�, IS fel'S
carrec de I'aprovislonllment d'equelle.
JULIA GUAL
Preparem aquestes confitures .
faellit"nt el eucre l'lntereseat.
CONFITBRIA BARBQSA
de 10 u 12 mali
Atencio, Empreses Coi"lectivitzades I
81 D/llr1 Olle/1I1 d"YII Odem/IIIII ae OJIIIIDaYIl ponelva, cl dla 9 del corrent,
all Deeret del Deplrtamellt d'Beoaomla, CD l'artleall. del qUII bl COData el qae
. lelllelx:
'
Art. 6.. B. I'ordre eomp.lble 11I•••cer de l'cmpre.l, t. de II comp...
ttlcla de l'l.terve.tor, II .etUeat: • ).) • • • • • b) • • • •. • c) • • • • • d.·. • • •
(e Aaterltzlr 1mb II ICY••I,..tar•••t. el. doea.clta qae .I,alDqall
dlapo.lcl6 0 mobllltzlcl6 de �.bll.: . .
Art: 14.• � A p�rtl� de I.' d�tade '1. pabll�.eI6 ci,.qae�t i>ec�et'III'D1ARi
OPICIAL ela IDtervelitora-delesra.la e. exerclel adaptaran liar actaael6 •
Ie. lIormea ad eatablenea. Pel qae ea referelx II la al,natura de. doca­
meata qae lmpllqala mobllltzael6 de cabala, caldra rerlatrar lea alrlla­
tare. II Neroelat de Lq.lltzac:loaa del Departameat d'BcoDomla Ilea
Baaqlle. I eatabllmenta de c:rtdtt delxaraa d�admetre p.per qae 110 portl
aqlll.t reqDI.U. treat. dill deapr"- de la pabll.cac:16 ':I'.qaeat Decret.
a. COI.�qU••cl.,
·
el� Deleiat� de I. 'ieaerailf.i • 'Ie� Bmpri.�. B••at;I,; I i••:
""cion. d'B.t.lvl de Cat.la.ya h••r•• de 'ellir cllr., qae, I p.rdr del dl. 9 de
111.1, propvl.eat, ..... ao..,lIme_,.t 1'lIplrl. Illear. del IIDI .acd••rdea•• pil
f Dtlrll dl nf.....I1•• ·
.
"
.Ircelo•• , 11 .'Ibrll ••1 1918.
.
_. 0., ••• s.,••• Tical•.
.
..1 er... I •• l'I!•••I.1
1 Sanca Am.
· Banc:Bspaayol de Credit I- Bane His-
Il!:!�
oaao Colonial • Banc'UrqaQo Catall - Jlaj6 a.talUS,
,
f






AjUNTAMBNT DB MATARO t etc.). 8111 ven � totes les DIOg'llel'les
.
R gid rl �. u!tr�mI'JrhlA
I Felr�tlll·Il't�.
consenerta- tl e 0 8 ' ,
de 'finances i Proveiments I, AJ.UNTA�NT.o� MAlAR6..
f
' p.mlllcl.-HaveIU S�,. ucabat fa Mllti'l.
AV 3 i cull! Indll�Il'taul del C{�me.l'� I Prof'M,
L'em� dlioue, ,Jlo 17 dels corrents, I eloss, elxl com ·t:;mbe el P�di'6 de
a tots (d� e!.tlabllnienl5 pl!!rUculal'� de t Comercienrs I Induetrlela Indlviduall'l
quevlnres d'aquesta clutar. es fftp�r- � d'aquesta clutat, pel proper excrc!cl
tlre LLBNTfBS 111 preu de 2'30 pes-
.
del 1939, es poee G conelxement que
setee el qullo t a rl"Jo de 100 grams dlte decuments -es tr?baran expoe.ts
per famlllar. . .,
.1 public, e III Secretarl. Munlelpill
Bls peasetdors de tarja d'evacuate, (Negoclat de Finances) durant el ter­
pnmerament deuran passar pe,r lee 1 mlnl de deu dles -a eompra-. d'squel!
oflclnes d'equesre Oonsellerte-Regt- I que f'tlguf pUblica,' aquest .mund eldorla p�l seu control i pagument.· I Butlletl Oflclel de III Generalltat de
Matar6 16 de novembre del 1938. I Catalunye, als effCtc� de reclomael6
, __ BI Co�seller Rlfgldor, Iosep Cal i ' Mdar6, 15 de novembre del 1938 .. :
vet,
; L'Alcnlde, Ramon Mollet,
ALmB . I .'-"
HaV�n'f." ee comprovl!lt aJgun�s Illrio� � -.hef.i (��trIO'don�. qlHJlI i3. In 'indu,', e .mali�s en lite targlti"l �··pecj�18 per" ! trl� hf!'lmpo�rJlt 10 manc!! de mtlterllll�
r�glm d'lnfl2nf�, p'lir J'(A;jqul�ici6, d� i fll que mttnqu!_n fol'c�s QrUclt� d'i{�
ll�t de VliCf-l, e� pmm a conefxement 1 �om�stic. La qnl'tuja de Snilli1: p�.
del� paree 0 ene�rl'egtlt9 �deles usu� !" ro. .e.n'�t!r� eegueix ofl,!rlnt ili.l �iW�
fructuaris,' q\1e dlntre itl te.l'mfnl 1m· ) elJems gn bon ftSEmrtit d'«qUtst� i'lrt: �
prorrogl1b!e de vlnt dfe.s II partir d'a· J' dlllg l1f.C�J!I�lI1'j;5.,p4f,.r f1' lit �SiJ8I( 0 ptel· l\
,vnl, ee deurrnl provelr d'un nou cer- i h� un prc�ftnt :de b[l�� ga�r.
Hficftt dt nalxe 'nen! I' xpedit pel lutjat iNhmlclP(l.l corl'eepommt; i entregaf 10, _ ... COMP�ARIA,. vloya o' c




Regidorlu. <•• ' • j terreny pJa:ql.l� 11� s.fgul mes Huny de
Bl� naecute e.n tetrItori faccl6s, es I
10 mil:uts d� la Ct,ufat •. 0
. dturau proveir d'una , dtclal'acl6 jura-! RQ6.
C. Cat<illluny� n. 40.




!��:����:t�:�x�ncf:c::���!t;���on� 'I TROBALL.A, -:-'B�, prop pa8�at dl-reeldien en el mateix poble. '. ' vl';odre(ll, dinH .de l'octuaJ, �n tl car·
Marat6 16 de novembre del 19i8. .
reI' de M. Bl3kllnin (e. Churruclt) yn
-BI Cor:1!elllfr Reg.�dor, Josep Cal I eee:a 'robat un 'anell de criatur•.
vet
. , QUI 5credlll hllver�·lo perdut II elra.
I
' I'ctornada en til CtJ�8 n.o 43, balx, del
- i m�telx carter.... .:;_:
'
.
PERDUA, -�, Dj��abtr. passat, . to i
b!l��ar dd tren de Ilf.s 10'30 -de Itt nit, �" PERDUBS. -. Dlumenge, de I'Be,
it 1 ((.�Il1cf6 de ·f. c., ee ya ex�raviar un I planada }tl C�n:t!nliri f a !d ,F�t delplom!!l-Impermeable. S agralra 16 de- { 1.er de m�lg .. , f!3 va pefdre un r�llot.
volud6 a la Rt.detcci6 �� LLIBERTAT. � ge pul�er, B� gretlficnrn III devoluCI6
i a Bdkunin, 154.
' .
-OXlGBNANTB. �(� GARBONBS, i ' -Me�tto.�.. M�'rlfil�z. orb, f.Xpe�di�
produtift Cientific.o £ecnle recoMgot ¥
dol" d� CU.)I ...n� de I Invalid i decnns
com ei me� formid(,bllll! pl'ot"ret3 d� 10, i de; lot��ja, v�, l?el'dre ofthir 6 declms d�
ItrmoqutOlictl nplic.l'tdrl . l! h.D combu�.. �. fn loti, r'o nacl�ntll�. 18 ..144" Mrtelg
tl6. C'Oxlgenante d� Cftrbon�e» e�tal,"'121
novembre.. AgrfHra la aevtJ devo·
vie �!.u'l!Il el 50 plf:r cent cr� combueti" lucI6;',
. I
ble. Be,�pUc!lbic � tota cllf!ssf! d car- I .,,,�,,,."",,,,,.,.. _�..;,, .....,,,,.. ,., _
bom� i ]��ny!l;3 (alzlnlB, pi, plGt�n, de.,











BI Pusldenf de! Tt6bunt'll de Cae ..
...
' Bacl6 de CutclunYl!, resttJbI'ert de la
BXBIlCIT DB TBRRA ! Dlftlalt.ia que b. eofert darr�r,.ment
BXERCIT DB L'BST.-A la zona I ·s'he relntegrat .1l.les prestdenc.tee d�
de l'Bbl'e hl'J conHnuat �urant la nit j I'AudlenCia I del Trlt>unal de Case�N
pa�sadQ i la jornada d1avui el ViOle,q i cl6.-;-Fabra.
.
\ tfssim combat, � lcs torcee 211 serYEli j Vis'te
.
de la Inv.asi6, .6)udftda ptr gran mas. S
.
sa d'arttllcrlrt f.Slrangera, ba IhtnQat BI mil1is,re de Ju.etfcla �nfre flltres
continus ntacs contra I�s noetrel!! po vlsitee ho rtbul le3 del' tlnenl coron�
elelorie. Bll!! �()Idl.'vs'�spanyols reeio- 'etJ,nyor Ruh:te j el Comite executiu de
ielxen vlgorosament i c��ueen a J'ene· la U.G.T.
mlc extraord mari nom.brc d� bfllxes.
La Hulta contlnu� alub dutesa a l'borti
dt': rednclar illquest comunlcat.
AI e�c'or ditl Stgre l'acJivUat regi!-
1raqft ha mancot d'importftncil!J.
FRONT DBL CBNTR8. - Bn lee
durrere:3 hores d'�hlr. 'l'enemle ataea
pel eeCfor de Carabonchel I arrlbll .a
'eorrlr dels Beua' ptarave,e i e� v�je
obllgal tl tornQr rapldamfot D ells, p�r·
5cguit pel foe delft nostree eoldats,
deeprt::5 dt' �ofrlr un greu creblnte
ment.
ALTRBS FRONTS. 0_ Sense Dotf·
ciea dllntere�.
AVIACIO "
A tl'es quarts de due3 I cinc minute
d'ahlr, clnc lrimotcre «SaVOia .. born-
, bardejnren h2 zona porfuarla de: V1I .
I�ncl:i i causa nv.rllls a un mncant
brltimic,
Notes de la Generalitat
Bl President d!i! 18 Genera'Wat h�
pal!�Ktt e') mali treb�l'ant en eI seQ'
q>erspalx de ll1 Pre�idencl�. on ha des
�:�:r::tt1c:n��t.e1a .us fuoclonar18 tiel 1 MOiur .B�z'HellJ., �tf" 17 c,\v"lI�, DI"
Bl�l!efJyor. Comp�nys. no br.a rebut rlg.lr tSe ol caner d� FI'l1Dceac. Layrc'
ca.p vie!Hu.-Fabra. (l.1b�:':1 s 51. Be net),cl1 b�lx.
Estranger'
keorganitzaci6 de la propa­
ganda comuni�ta
MOSCOU. :""BI Comft� Centr.1 del
Parlll Comllnista ha acordat reorga·
nUzar iOls els serveis, de propagcmda.
. -Fabra.
Les relacions
entre Fran�a i ItlUa
, TUNIS.-BI President dl! 1ft Comls··
sI6 Q'1\fue Betrsmgers de. II Cambra
ba donfilt una confe:renclG eobre 16
dnrrt:ra crj�! europta�1 j'8cord de Mu' ,
. hie, begone el conferenchmt fntereeeli
rn�s a t'r(ln�ft orrlbtJr a un 8cord .mb
Hillia. l ealvaguarddr lea comunlca­
,clone del M,�dlterrani que els proble­
mes dlC "Buropa c�.nfral. - e�bra.
Venc'
·Dr. J•. Barba Riera
Inspector MunIcipal de Sanflat - Metge de I'Ho.,ltal Clinic
BBPBCI"�l.TA BN . " .
GOL,A-NAB-ORBLLS&
Vlalta: . Dimaria, dUoas I dll!l�abte., de 4 8 6 .. Bcon6mlcI, de 6 • 8
Dillmensres, de 9 a 12
I'BRMI GALAN, 419, 'tal. (eantonada [.."imt) MAfARO.
